



DR SHAHWAHID (kiri) melihat pingat emas dimenangi Dr Maznah (empat dari kiri) sambil diperhatikan penyelidik




























Dr AhamadHusni Mohd Hanif),
'KarbonNanotiubdanKarbonNa-
nofiberUntukAplikasiNanotekno-




























































"Selainitu, pusatini juga akan
mengadakanPameranpenyelidi-
kan,PembangunandanInovasipe-




Dari situ" katanya, pihaknya
akanmengenalpasti inovasiter--
baru, selainmendorongpenyeli-
dik muda mempertingkatkan
usahamereka.
